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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu” 
(QS AL-Baqarah : 45) 
“Habis gelap terbitlah terang” (RA. Kartini) 
“Kegagalan bukanlah bukti bahwa kita pecundang, tapi bukti bahwa 
kita berani untuk mengalahkan rasa takut dalam diri kita” 
(Penulis) 
“Sesali masa lalu karena ada kesalahan, tapi jadikan penyesalan itu 
sebagai senjata untuk masa depan agar tak terulang 
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Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh 
Penggunaan Media Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar ekonomi siswa kelas 
VII SMP Al-Islam 1 Surakarta; 2) Untuk mengetahui pengaruh Pola Belajar 
terhadap Prestasi Belajar ekonomi siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta; 3) 
Untuk mengetahui pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dan Pola Belajar 
secara bersama-sama terhadap Prestasi Belajar ekonomi siswa kelas VII SMP Al-
Islam 1 Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta. Sampel yang diambil 
sebanyak 60 siswa dengan teknik proportional random sampling. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya 
diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 76,615 + 
0,164X1 + 0,184X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil prestasi belajar 
ekonomi dipengaruhi oleh  penggunaan media pembelajaran dan pola belajar. 
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan penggunaan 
media pembelajaran terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VII SMP 
Al-Islam 1 Surakarta. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,374 > 2,002 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,021 dengan sumbangan efektif sebesar 9,77 %. 2) Ada pengaruh yang 
signifikan pola belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VII SMP Al-
Islam 1 Surakarta. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,723 > 2,002 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,009 dengan sumbangan efektif sebesar 12,23%. 3) Ada pengaruh yang 
signifikan penggunaan media pembelajaran dan pola belajar terhadap prestasi 
belajar ekonomi siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta. Hal ini berdasarkan 
analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 
8,046 > 3,159 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 0,220. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) 
sebesar 0,220 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh penggunaan media 
pembelajaran dan pola belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa adalah 
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